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«Брестский областной родильный дом», показали, что нарушения в развитии 
детей, проявляемые на анатомо-физиологическом уровне, были обусловлены 
в 20,7±1,8 % случаев аномальными кариотипами с различными формами ге-
номных и хромосомных мутаций. При этом за исследуемый период наблюда-
лось снижение интенсивных показателей: в 2017 г. – 1 случай аномальных кари-
отипов на 38,5 тыс., и в 2018 г. – 1 случай на 52,3 тыс. жителей Брестской обла-
сти (темп убывания 27,8% за год). Уменьшение аномальных кариотипов связано 
со снижением рождаемости детей с синдромом Дауна: среднегодовой темп сни-
жения доли случаев за исследуемый период составил 6 %, что обусловлено 
эффективностью биохимического скрининга беременных 1-го триместра и про-
ведением инвазивного метода диагностики – амниоцентеза (для цитогенетиче-
ского исследования на материале амниотической жидкости), которые позволяют 
выявить патологию развития плода на ранних сроках беременности. 
Выражаем особую благодарность за оказанную помощь в проведении ис-
следований руководству медико-генетической консультации УЗ «Брестский 
областной родильный дом», а также лично заведующей клинико-диагнос-
тической (генетической) лабораторией Ивановой Виолетте Валерьевне. 
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The results of a study of reproductive plans of the youth in the two large Siberi-
an cities the same as Krasnoyarsk and Novosibirsk received in 2019 have been 
present. 
 
Трансформация современной российской семьи затронула ее структуру, 
формирующуюся на основе репродуктивных планов и отношений между чле-
нами семьи. В последние десятилетия произошел переход от расширенной 
семьи к однодетной нукленарной [5]. Исследование репродуктивных планов 
молодежи г. Красноярска и г. Новосибирска позволило выявить основные тен-
денции в формировании структуры современной городской семьи и репродук-
тивных планов молодежи. В «Основах Государственной молодёжной политики 
РФ до 2025 года» термин «молодежь» определяется как социально-
демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, 
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и 
ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некото-
рых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и субъектов Российской Федерации, до 35 и более лет, имеющих 
постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за 
рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники) [1].  
Согласно данным Росстата, на 2014 год в Российской Федерации прожива-
ло 143,66 млн человек, из которых, согласно «Основам государственной моло-
дежной политики до 2025 года», 33,22 млн человек составляла молодежь.  
Физиологически фертильность определяется возрастом 15-49 лет [4]. В эти 
возрастные рамки попадает и молодежь. Согласно данным Росстата, средний 
возраст рождения женщиной первого ребенка с 1990-х сдвинулся на 5 лет: теперь 
гражданки России заводят первого ребенка к 26 годам [2]. В связи с этим следует 
отметить, что в данном исследовании возрастные рамки молодежи смещены до 
14-25 лет (возраст, в котором, в среднем, женщина еще не имеет детей).  
Крупными российскими городами принято считать города-миллионеры, ко-
торых к 2019 году в России насчитывается 15. В их числе Новосибирск с 
населением 1,6 млн человек на 2018 г. и Красноярск с населением 1,09 млн 
человек на 2018 г. [2]. Несмотря на ряд отличий, оба города являются студен-
ческими, следовательно, привлекательными для молодежи.  
Таким образом, молодежь является возрастной группой, которая одновре-
менно находится в репродуктивном возрасте физиологически, близка к сред-
ним демографическим показателям рождения первого ребенка, стремится к 
проживанию в крупных городах и составляет около четверти общего населе-
ния России.  
Красноярск – один из городов-миллионеров Сибири, являющийся одним из 
ее культурных, экономических, образовательных и промышленных центров.  
Новосибирск – третий по численности населения город России. Является 
крупнейшим торговым, деловым, культурным, промышленным, транспортным, 
образовательным и научным центром Сибири [3]. 
Проведение исследования репродуктивных планов именно в этих городах 
обусловлено их многочисленностью и привлекательностью для студенческой 
молодежи.  
Одним из выборочных демографических наблюдений, проводимых Феде-
ральной службой государственной статистики в 2012 и 2017 годах стали ре-
продуктивные планы населения, результаты которых отражены на официаль-
ном сайте Федеральной службы государственной статистики [2]. 
Исследование репродуктивных планов молодежи Красноярска и Новоси-
бирска выполнялось в первые месяцы 2019 года, в котором приняло участие 
246 представителей молодежи Красноярска и Новосибирска в процентном со-
отношении 50/50. По результатам опроса, 82,3 % респондентов никогда не со-
стояли в браке. Доля молодых новосибирцев и красноярцев, состоящих в бра-
ке, составила 15,4 %, при этом соотношение зарегистрированных и незареги-
стрированных браков примерно одинаково: 8,6 % молодых людей состоят в 
официальных браках, тогда как не регистрируют свои отношения 6,8 % ре-
спондентов.  
Наибольшее количество молодых людей (24,3 %) вступило в брак в воз-
расте 20 лет, чуть меньшие доли (13,5 %) приходятся на молодых людей, 
вступивших в брак в возрасте 21 года и 22 лет.  
Отношение к регистрации брака сибирской молодежи отличается от всерос-
сийского. Так, 57,85 % россиян считают, что первый брак необходимо обяза-
тельно регистрировать при отсутствии беременности; красноярская и новоси-
бирская молодежь лишь на 46,4 % согласна с этим мнением. Тогда как необхо-
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димость обязательно регистрировать повторный брак признают 34,25 % моло-
дежи по всей стране, лишь 21,8 % сибиряков считают это необходимым.  
Результаты исследования показали, что 94,1 % молодежи, населяющей 
сибирские города-миллионеры, к 25 годам не имеют детей; 3,2 % имеют одно-
го ребенка; 1,8 % - двоих детей и 0,9 % - троих и более детей. Тогда как при 
наличии всех необходимых условий, бездетными хотели бы остаться 14,5 % 
молодых людей, однодетными – 10,5 %, иметь двоих детей желают большин-
ство – 50,9 % респондентов, троих детей хотят иметь 18,3 %, четверых –  
3,6 %, а иметь пятерых и более детей хотели бы 2,3 % молодежи. 
Более чем на 3 года откладывают рождение детей 68,2 % опрошенных 
представителей сибирской молодежи, 5,5 % собираются планируют иметь ре-
бенка в ближайшие два года, тогда как 2,3 % молодых людей в настоящее 
время ожидают ребенка. Откладывает рождение ребенка на 6 и более лет 
37,1 % решивших повременить; на 3-5 лет – 34,5 % респондентов. Первооче-
редными причинами отложить появление первого или последующего ребенка 
у 65,6 % являются: необходимость закончить образование, отсутствие супру-
га(и) или партнера(ши) связывают желание отложить рождение ребенка  
37,1 %; 56,5 % опрошенных хотят какое-то время пожить для себя, матери-
альные возможности на сегодняшний день не позволяют иметь ребенка  
50,5 % опрошенных.  
Разделились мнения новосибирцев и красноярцев в вопросе о желании 
воспользоваться современными репродуктивными технологиями: при необхо-
димости готовы сделать - 41,4 %, не хотят прибегать - 39,5 %, без необходи-
мости готовы пойти на такой шаг 6,8 %. 
Молодежь крупных сибирских городов имеет следующее мнение о влиянии 
государственной поддержки на желание завести детей: с государственной 
поддержкой семей с детьми не связывают свое желание планировать ребенка 
56,5 % опрошенных, сильно повлияла эта поддержка на желание 4,5 %, не-
много – на желание 10,2 %.  
Значимой возможность получения федерального или регионального «ма-
теринского (семейного) капитала» является для 64,5 % респондентов. Для 
оставшихся 35,5 % опрошенных эта поддержка не значима по следующим 
причинам: 40,2 % считают не значимым то, на что можно использовать эту 
поддержку; 47,1 % считает размер «материнского капитала» недостаточным.  
Вышеперечисленные результаты исследования позволяют делать вывод о 
том, что репродуктивные планы молодежи являются следствием сложивших-
ся социально-экономических условий, нежели мировоззрения.  
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